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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai  
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan 
bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan 
kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. 
 (Q.S. An-Najm : 39-41) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ali Imran : 173) 
 
Ibu jika engkau adalah matahari, aku tak ingin datang malam hari. Jika engkau adalah embun, 
aku ingin selalu pagi hari. Ibu durhakalah aku jika ditelapak kakimu tidak aku temui surga itu 
(Dikutip dari Novel  Ayat-ayat Cinta)  
 
Naikilah anak tangga itu setapak demi setapak 
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Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan peningkatkan motivasi belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika melalui strategi Student Facilitator and Explaining. 
Jenis penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti 
dengan guru kelas VII A, yang dilaksanakan dalam 2 putaran. Subyek penelitian ini 
adalah guru kelas VII A SMP Negeri 2 Geyer sebagai pemberi tindakan, serta siswa 
kelas VIIA yang berjumlah 30 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Teknik 
pengumpulan data adalah observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data 
dengan deskriptif kualitatif memakai metode alur yang terdiri dari: 1) reduksi data; 2) 
penyajian data; 3) Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika Hal ini dapat dilihat dari 
motivasi siswa dalam 1) Antusiasme siswa dalam menjawab dan mengajukan 
pertanyaan sebelum melakukan tindakan 26,7% putaran 1 meningkat 36,7%, putaran 
2 meningkat menjadi 66,7%; 2) Antusisme siswa dalam mengemukakan pendapat/ide 
sebelum melakukan tindakan 6,7% pertemuan 1 meningkat menjadi 30%, pertemuan 
2 meningkat menjadi 50% dan 3) Antusiasme siswa dalam mempresentasikan hasil 
pekerjaan sebelum tindakan  10%, pertemuan 1 meningkat menjadi 50%, pertemuan 
2 meningkat menjadi 76,7%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran Student Facilitator and Explaining dapat meningkatkan motivasi siswa 
dalam pembelajaran matematika. 
 
 
Kata kunci: motivasi belajar, Student Facilitator and Explaining. 
 
 
 
